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Atillâ Çetin II. Meşrutiyet döneminde arşivlerimize ait belgeler, İstan­
bul, 1985 (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfe Yayını : 12) 64 S. 250 TL.
Bir devletin geçmişi, bugünü ve geleceği gözönüne alınırsa, gelecekte 
ancak arşivi iie var oiacağı hükmüne varılabilir. Arşivlerin, milletlerin idari, 
sosyal, kültürel ve siyasi hayatlarındaki yeri ve önemi tartışmasız kabul 
edilir.
Milletlerin belleği ve tarihlerinin temel dayanağı olan arşivler, bir dö­
nemin olaylarını, işlemlerini büyük bir doğruluyla yansıtırlar.
Arşivlerdeki malzemelerin bir kısmı idareyi ilgilendirdiği gibi, diğer bir 
kısmı toplum yararına ve bilimsel araştırmalarda ilk elden kaynak olma 
özelliğini taşımakladır.
Ülkemizde bugüne kadar, arşiv çalışmalarına gereken önem verilme­
diği görülmektedir. Zaman zaman bu konuda yapılan çalışmalar da yeterli 
olmamıştır.
Atilla Çetin, bu alandaki değerli çalışmaları ile dikkati çekmektedir. 
Kendisi, Fransa'da arşivcilik alanında ihtisas yapmış, «Arşiv Notları», «Ar­
şiv Belgelerinin Restorasyonu», «Başbakanlık Arşiv Kılavuzu» gibi eserler 
ve makaleler yazmıştır.
Arşivlerimiz alanında önemli gelişmelerin gözlemlendiği II. Meşrutiyet 
Dönemi, Atilla Çetin tarafından «II. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait 
Belgeler» adı altında ele alınıp, incelenmiştir.
Atilla Çetin, bu döneme ait arşiv çalışmalarını gösteren orijnal 24 ar­
şiv belgesini bir kitap halinde yayınlamıştır. Bu belgeler sayesinde, Os­
manlI Devleti'nin son yıllarında, savaşların olduğu zor dönemde bile, arşiv­
lerin korunması, bakımı, hizmete sunulması konusunda gösterdiği önem 
ve dikkat gözler önüne serilmektedir.
1908-1922 yıllarındaki arşiv çalışmalarına ait 24 orjinal belgeyi ilk kez 
yayınlamakla arşivciliğimiz için önemli olan II. Meşrutiyet dönemindeki 
çabaları açıkça göstermeyi amaç edinin Sayın Atilla Çetin’i, bu eserinden 
ötürü kutlamak gerekir.
